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gMcttnJ§l<0Jtrí(tl 
DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores' Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números-del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán .que-se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hnsta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios úiiidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para m. encua-
demación aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 7-pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre,* paga-
das al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago da. 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjDFICIAL. 
(Gaceta del día 27 de Octubre. 
PRESIDENCIA • 
DEL CONSEJÓ DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
cout inúun sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular . 
E l Excmo. Sr.. Ministro de la Oo-
lernacion con fecha, Ü4 del actual, de 
Seal órden me comunica lo siguiente: 
aNo habiéndose publicado la lista 
de los destinos que deben quedar 
exceptuados dé lo prescrito en los 
artículos I." y 3.° de.la ley de 10 de 
Julio últ imo, ni el reglamento que 
dispone el articulo 9." dé la mismn; 
S. M. el Rey (q..D. g ) lia tenido ú 
bien disponer que desde esta fecha 
é ínterin se verifica la citada pu-
blicación, no se .provean las plazas 
que resulten vacantes de los em-
pleos que la referida ley determina» 
Zo ¡ne he dispuesto publicar en este 
BOLETÍN OFICIAL faro, conocimiento de 
los Ayuntamientos de esta provincia 
en cumplimiento de la Real disposición 
precedente á los efectos que en la mis-
ma se expresan. 
León Octubre 26 de 1885. 
El Qo^emador, 
Conrado Solsona. 
ORDEN PDBLICO. 
Circular.—Núm. 52. 
E l Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Onzonilla en oficio de 21 del ac-
tual me manifiesta hallarse en su 
poder depositado un caballo capón, 
de seis cuartas y un dedo de alza-
da, pslo negro y lanares en la 
frente. 
Lo que he acordado anunciar por 
medio del BOLETÍN OFICIAL para que 
llegue á conocimiento del dueño, 
al que previas las formalidades de 
la ley, le será entregado. 
León 26 de Octubre de 1885. 
El Goteraador, 
Conrado Solsona. 
Relación nominal de los Sros Administradores do Rentas estancadas y 
pensionistas de clases pasivas de esta provincia, que han contribuido 
con un día de haber para atender á las necesidades de )a epidemia 
colérica, en virtud de la disposición creando las Juntas provinciales 
de suscricion de 21 de Agosto últ imo (1). 
Suma anterior 
Administradores de Rentas Estancadas. 
Cantidades. 
P w i M . Cént. 
2.304 ¡SO 
Boñar. 
Garaño. 
Mansilla de las Muías, 
Pola de Qordon. 
Riaño. 
Riello. 
Rioscuro. 
Sahagun. 
Valderas. • 
Valencia de D. Joan. 
Villamaflan. 
Ponferrada. 
Ambasmestas. 
Bembibre. 
Villafranca. 
Puente Domg.0 Florea 
Guarda-almacén. 
Mozo del mismo. 
Interveot. Ponferrada 
Aspirante 2." clase id. 
idem. 
Escribiente de id. id; 
Portero de id. 
Valerio Sánchez 
Marcelino Gómez 
Vicente V a l d é s . . . . . . 
Manuel tanderas. 
Manuel A. B u r o n . . . . 
Manuel García 
Teófilo Alvarez 
Siró Garcia 
Vicente Blanco 
Joaquín Casado 
Pedro Rodríguez 
Alfredo Agost í 
Sebastian Campelo... 
Facundo Cortés 
Balbino A. Toledo . . . 
Ramón R o d r í g u e z . . . 
Felipe Pascual 
Agus t ín Maosilla 
Baldomcro Roo 
Celso López Carbajal. 
José R. do la Rocho.. 
Javier Corral. . . . 
Servando Nieto 
2 77 
3 47 
2 77 
2 77 
(I) Estas cantidades están ja depositadas á disposición de la Junta provincial de 
socorros en In casa de 1» -Viuda de Salinas y Sobrinos. 
Almanza. 
Astorga 
Baüeza. 
Benavides. 
D. Teodoro León 
Casto Blanco Tellez. 
Agus t ín Fernandez. 
Samuel Fernandez.. 
Monte Pío militar. 
Monte Pió civil. 
Pmsionistas de clases pasivas. 
• D.° Maria González Monteguin 
.. Antonina Zamora la Fuente 
Marcelo Gutiérrez Diez 
Juan González García 
Basilia Mateos Revollav 
Francisco Paramio Fernandez... 
Isabel Diez Fernandez 
Maria Pérez Duran 
José Fernandez Alú 
Pedro Campanero Pardo 
. Rafael Rodríguez Diez 
Marcela Fernandez González 
Enriqueta Garcia Lerí 
Mónica Garcia Diez Monsalbe... 
Isidora Villar Morantes 
Rafaela Varona y Cíeza 
. Rosa Cepedano y Cuesta 
Basilia Aramburo y Jurra 
Eulalia Pablos González 
Constantiua Alvarez Enriquez 
Victorina Fernandez Blanco 
Maria Válgoma González 
Gregoria de Santiago 
. . Liboria Elices Nuiiez 
Felipa Suarez Villapadíerna 
Manuela Alba Morales 
. . Trinidad Lozano y Mas 
Ramona Lozano y Mas 
. .. Buenaventura Pastor y Castillo. 
Antonia Alonso Fernandez 
. Estefanía Ortega Castellanos 
Vicenta López Aguado 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
2 77 
2 77 
77 
77 
6 94 
77 
77 
47 
77 
55 
73 
16 
77 
77 
38 
52 
80 85 
57 
13 
51 
51 
51 
13 
52 
85 
51 
51 
51 
74 
04 
75 
04 
74 
04 
09 
12 
50 
59 
73 
73 
Z 53 
2 50 
» 69 
1 04 
3 14 
3 13 
2 09 
2 09 
2 09 
m mí 
vm 
m 
m 1 
m 
m 
Jefes y Oficiales. 
Retirados de tropa. 
Jubilados y cesantes. 
Remuneratorias. 
Monte Fio militar. 
Jefes y Oficiales. 
Jubilados. 
Tropa. 
Monte Pió militar. 
Monte Pió civil. 
Jefes y Oficiales. 
Tropa. 
Antonia Valpuesta Erranz 
Teodora Clemente Galindo 
Valentín González Bercianos 
José Alonso Alegro 
Mariano Torres Rodríguez 
Miguel Alonso González 
Juan Luengo Ponga 
Enrique Rodríguez Crego 
Benito Mansilla Calórelo 
Andrés Rodríguez Domínguez 
Manuel Pombo Carballo 
Podro Martínez Rodríguez 
Julián Alvarez la Fuente 
Lorenzo Mendoza Diaz 
Juan Duran González 
Andrés Vidales Valderrey 
Juan Arias García 
Santos Blanco (Expósito) 
Pablo Gómez Gómez 
Gregorio Escapa González 
Angel Garcia Morán 
Frencisoo Marcos Alonso 
Miguel González Veloz 
Angel Alonso Fernandez 
Antonio Lobo González. 
Antonio Alvarado Tegerína 
Eleuterío Charro Cadenas 
Manuel Ureña 
Juan Azcárate Sierra 
Niceto Balbuena Perreras 
Pedro Maria Hidalgo 
Lorenzo Juvete Fernandez 
Rafaela Melendoz Valladar 
Santiago Crespo Fernandez 
Cándido Carnero Garcia 
Maria Manan Calvo; 
Ana Marcos Valencia 
Antonia Paz Puente 
Maria Cifuentes Rodríguez 
Andrés Franco y Blanco 
Manuel Guerrero Amigo 
Aquilino Martínez t'erez 
José Rivera Alvarez 
José Blanco Meruelo 
Hilaria Abajo Geíjo 
Pedro Alva y Abélln 
Antonio Argayo Otero 
Antonia Arins Balboa 
Antonia Domeneoh y Míguet 
Antonia Garcia Fernandez 
Juan Garcia Méndez 
Ramón López de Abajo 
Alejandro Mateos López 
Mai'ia Metidoza Balboa 
Ramón Moro López 
Juan Muñiz Fernandez 
Angel Riv:is Valero 
Norberto Rodrig-uez Alvarez 
Valeriana Rodríguez Gonzá lez . . 
Joaquín Rozas Burdon 
Petra Simón Rebaque 
Inés Ramón 
Tomás Miguelez Miguelez 
Maria Cabero Alfonso 
Juana perreiro del Corral 
Agustina Martínez Fernandez.. 
Justa Redondo Lucas 
Hermenegildo Blanco y Blanco. 
Pedro González Prieto 
Mateo Marinas Nuñcz 
í'acundii Pérez Maraña 
Mariano Borrego Quiñones 
Eugenio Santos Alija 
José Alonso Vega 
Gabino Alvarez y Alvarez 
José Arias Diaz 
Pascual Campos Alvarez 
Santiago Castellanos Martínez. 
Leandro Corral Pestaña. 
Manuel Castillo é Hita 
Higínio Fernandez Ramón 
Pascual Freiré Machado 
José Garcia González 
Mateo Garcia Pestaña 
Pedro Garcia Prado... * 
Rafael Garcia Valderrey 
Isidro González Diez 
José González Quiroga 
Pedro Gallego López 
Domingo López Arias 
Jacobo López Morán 
2 42 
1 04 
6 75 
12 15 
5 63 
2 36 
4 87 
b 03 
4 62 
» 97 
» 90 
50 
25 
» I 
02, 
86 ! 
» 86 i 
1 » 
1 50 
» 75 
» 75 
1 13 
13 87 
4 45 
50 
2 92 
2 50 
1 82 
» 44 
» 44 
> 44 
» 44 
> 44 
» 44 
1 30 
6 54 
6 71 
> 24 
• 24 
> 45 
» 45 
, 45 
» 45 
3 37 
» 45 
> 45 
» 45 
> 45 
> 45 
> 45 
» 45 
> 68 
» 45 
1 59 
» 45 
> 91 
> 45 
> 45 
2 18 
1 56 
> 14 
1 87 
6 75 
6 75 
4 38 
1 95 
38 
25 
35 
25 
67 
50 
67 
84 
84 
67 
83 
» ! 
91 
12 
67 
30 
Ramón López Villaverde 
Inocencio Martínez Garnelo. 
Tomás Medina Cerezo 
Cipriano Poncela Calvo 
José Revollar San Miguel 
Antonio. Rodríguez Gómez 
Santiago Rodríguez Rivada 
Tomás Travieso Otero 
Tomás Toral Domínguez 
Monte Pío Militar. Vicente Alvarez 
Manuel Antón 
Gregorio Callejo 
Escolástica Campillo 
Ánge la Carnero 
Benito Castillo 
Petronila Fernandez 
Santiago Fidalgo 
Josefa Gallego 
Ramón García 
Gregorio Garcia 
Francisco Garcia 
Luis Garcia 
Pablo González 
Manuel González 
Valentín Gutiérrez 
Celedonio Martínez 
Esteban Nistal 
Manuel Nuñez 
Francisco Pellitero 
Paula Robla 
Antonio Rodríguez 
Miguel Salvadores 
Francisco Sahelices 
Juan Sánchez 
Joaquina Santos 
Antonia Simón 
Laureano Vázquez 
Rosa Vega 
Monte Pió civil. Luisa Aluiz 
Tropa. Faustino Alvarez 
Matías Alvarez 
Miguel Caballero 
Pedro Calvo 
Francisco Criado 
Santiago Diaz 
Marcelino Diez 
Juan Fernandez 
Pedro Perrero 
Joaquin Gallego 
Felipe Garcia 
Salvador Garcia 
Gabriel González 
Hilario González 
Andrés González 
Elias González 
Mateo Gutiérrez 
Froilán Herrero 
Felipe Martínez 
Pedro Martínez 
Fernando Muñoz 
Luis Natal 
Manuel de Dios Pérez 
> Leoa Píñan 
> Isidro Rodríguez 
» Hermenegildo Gutiérrez 
» Marcos Rodriguez 
» José Sánchez 
» Benito Viera y Cieza 
i Fulgencio González 
> Cayetano Mansilla 
Monte Pió militar. Juan Alvarez Méndez 
> Antonio Cordero del Valle 
> Tomás Fernandez Rabanal 
> Juliana Fernandez y Fernandez. 
» Valentín García Mallo 
> Gabriel González Sierra 
> Maria González de la Vega 
Jefes y Oficiales. Juan Alonso González 
, Tomás González González 
> Teodoro Hora y Barba 
i Tomás Martínez Valdalisu 
Tropa. Loronzo Baelo González 
> Inocencio Diez Nuestra Señora. 
> Antonio Diez Rodriguez 
a Pedro Garcia Garcia 
» Fermín Martínez Villar 
> Basilio Martí nez de la Fuente... 
, Esteban Merino González 
i Vicente Méndez González 
» Miguel Pérez Teguero 
> Manuel Prieto Ordás 
37 
67 
• 
25 
90 
35 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 
50 
50 
71 
50 
50 
13 
83 
25 
25 
83 
25 
» 
75 
25 
25 
83 
25 
50 
25 
25 
25 
83 
50 
75 
25 
Ti 
25 
83 
25 
» 83 
, 25 
> 46 
» 68 
• 46 
, 46 
2 05 
, 68 
» 46 
3 07 
6 75 
4 
5 
38 
06 
75 
12 
35 
35 
D 
67 
84 
67 
08 
Jubilados. 
Monte Pió militar. 
Tropa. 
» 
Regulares. 
Monte Pió militar. 
Monte Pío civil. 
» 
» 
Tropa. 
Ciríaco Romero Ruiz 
Froilán Valdeon Perlrosa 
Manuel García del Valle 
Benita Alvaroz García 
Valeriano Carbajo Fernandez... 
Simón García Serrano 
Josefa Martínez Puente 
Francisco Diez Martínez 
Calisto Gil Esteban 
Angel Baquero Alvarez .'. 
Toribio Domingruez M a r t í n e z . . . 
Agustina Goyanes 
Francisca Gordillo 
José Gómez López 
Juan García López 
Manuel Murías Taboada 
Benita Valcarcel Marcos 
Juan Largo Fernandez 
María y francisca Diez Maroto. 
Josefa Diez Serrano 
Severiano Pórtela y Blanco. . . . 
Bartolomé Morán Carracedo.... 
Francisco Gómez del Prado . . . . 
> 84 
. 67 
7 ÍÍO 
» 45 
> 45 
. 45 
» 45 
> 83 
. 75 
1 35 
» 51 
2 43 
3 47 
1 02 
> 51 
» 51 
» 76 
> 51 
1 39 
TOTAL. . 
351 86 
2.7S7 21 
(Se continuará.) 
Lo que he dispuesto publicar en esto periódico oñcial para conoci-
miento y satisfacción de los interesados. 
León Octubre 24 de 1885. 
El Gobernador. 
Conrado Solsona. 
DIPUTACION PKOVINCIAL. 
CONTADURIA PROVINCIAL. 
PRESUPUESTO D E 1884 Á 85. MES DE JUNIO. 
EXTRACTO de la cuenia del mes de Junio coi'respondiente al año ecoitdmi-
eo de 1884 á 1885 ial como aparece en la formada por el depositario de 
fondos provinciales con/ec/ta de 20 del actual y pie se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contaiilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 
y Beneficencia al fin del mes anterior...' 252.728 96 
Idem á idem del Instituto de 2." enseñanza 200 » 
Idem do la Escuela Normal de Maestras 2.867 80 
Idem del Hospicio do León 381 » 
Idem del de Astorga 60 84 
Por producto del contingente provincial de este ejercicio 
económico 32.534 75 
Idem de resultas de presupuestos anteriores 480 » 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hechas por la Depositaría á los Establecimien-
tos de Instrucción pública y Beneficencia 22.521 50 
TOTAL CABOO 311.774 85 
DATA. 
Satisfecho A personal de la Diputación 3.052 73 
Idem á material de idem 412 09 
Idem á sueldo del Escribiente do la Junta de Agricultura. . . 83 37 
Idem :i gastos de quintas 8.310 » 
Idem 5 personal de la Sección de Obras provinciales 770 98 
Idem A pensiones concedidas por la Diputación 217 25 
Idem A personal do la Junta de 1." enseñanza 270 87 
Idem del Instituto de segunda enseñanza 3.737 46 
Idem á material de idem 792 60 
Idem A personal de la Escuela Normal de Maestros 867 23 
Idem A material de idem 251 25 
Idem á sueldo del Inspector de 1.' enseñanza 187 50 
Idem á dictas del i d e » por salidas 340 • 
Idem á estancias de demontes en el Manicomio de Valladolid 1.755 » 
Idem á idein de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 4.297 56 
Idem á idem de pobres acogidos en la Casa de Misericordia. 1.651 » 
Idem á personal del Hospicio de León 890 60 
Idem A material de ídem 6.803 81 
Idem A personal del Hospicio de Astorga 427 23 
Idem A material de idem 5.038 61 
Idem á personal de la Casa-Cuna de Ponferrada 137 49 
Idem á material de idem 7.326 50 
Idem A idem de la Casa de Maternidad 187 03 
Idem á construcción de carreteras 2.868 16 
Idem A gastos que se destinan A objetos de interés provincial 1.700 17 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
Por las remesas A los establecimientos en el mes de Junio. . . 
TOTAL DATA 
R E S Ú M E N . 
importa el cargo. 
Idem la data 
EXISTENCIA . 
CLASIFICACION. 
311.774 85 
74.896 99 
236.877 86 
EnlaDepositariaprovincial.]^'";;; i^'.^ o 691217-130 
En la del Instituto 216 
En la de la Escuela Normal 2.321 
En la del Hospicio do León 4.632 
En la del de Astorga 12.423 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada 13 
En la de la Casa-Maternidad de León 139 
74 
33/ 
621 
96/ 
23 
36 
42] 
236.877 86 
TOTAL IODAL. 
León 30 de Julio de 1885.—El Contador de los fondos provin-
ciales, Salustíano Posadilla.—V." B.°—El Presidente, Gumersindo Pérez 
Fernandez. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes A excepc ión 
de los de León, Astorga y Villafran-
ca del Bíerzo, en cuyos términos 
municipales residan Capitanes del 
Ejército ó sus asimilados de Admi-
nistración Militar, se servirán ha-
cerles saber que si desean presen-
tarse á exámenes para cubrir una 
plaza de Oficial de Contabilidad del 
Consejo de Redenciones y Engan-
ches militaros que existe vacante, 
promuevan instancia al Exce lent í -
simo Sr. Teniente General Presi-
dente de dicho Consejo, ateniéndo-
se á los detalles que se consignan 
en la copia de convocatoria que se 
inserta A continuación. 
León 23 de Octubre de 1885.—El 
Brigadier Gobernador, Cappa. 
Copia que se cita. 
Consejo de Redenciones y Engan-
ches militares.— Convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de con-
tabilidad.— Dispuesto en Real orden 
de 6 del corriente que se provea por 
oposición una plaza do Oficial do 
contabilidad do este Consejo entre 
los Capitanes de las diferentes ar-
mas ó institutos del Ejército y sus 
asimilados del Cuerpo de Adminis-
tración militar, se convoca A los 
que, no teniendo nota alguna des-
favorable, aspiren A ocupar dicha 
plaza, con cuyo objeto deberA soli-
citar del Exorno. Sr. Teniente Ge-
neral, Presidente de, este Consejo, 
por el conducto de ordenanza, la 
necesaria autorización, para pre-
sentarse á ios ejercicios que se ve-
rificarán en estas oficinas del 15 al 
20 del próximo Diciembre, advir-
tiéndose para conocimiento de los 
interesados que en dicha Soberana 
resolución, se previene que el que 
obtenga el destino que ha de cu-
brirse podrá continuar en él cuando 
lo corresponda ascender á Coman-
dante si sus servicios en este Con-
sejo lo hicieren acreedor á ello.— 
Las instancias deberán ser acompa-
ñadas de las hojas de servicio, así 
como de los demás certificados, di -
plomas, ote, que los interesados 
crean oportunos para demostrar su 
idoneidad y se admitirán en esto 
Consejo hasta el 30 de Noviembre 
próximo.—Los ejercicios se verifi-
carán con arreglo al siguiente pro-
grama: l ," Ejercic io .—Exámen por 
escrito de teneduría de libros por 
partida doble, desarrollando en 
cuantos ¡ibros y notas sean necesa-
rios los ejemplos que prácticamente 
se propongan sobre las diversas 
operaciones del comercio y de la 
banca. — 2.° Ejercicio. — E x á m e n 
oral de las teorías de contabilidad 
en general, teneduría de libros y 
aritmética mercantil, cambios, ar-
bitrajes, etc., con la estension que 
trata estas materias, las obras de 
Castaños, Desgranges, Rodero, 
Goytre, Masch y Bonel.—Madrid 7 
de Octubre de 1885.—El Teniente 
General Presidente, Rey n a . — E s 
copia: el Br igadier Gobernador, 
Cappa. 
A.YÜNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
L a Majúa. 
E l vecino de Riulago, D. Nicolás 
Tobar, participa ú esta Alcaldia que 
en los días sobre el 15 de Agosto 
últ imo ha desaparecido de los pastos 
del mismo una novilla de su propie-
dad, cuyas señas se expresan ú con-
tinuación, á fin de que se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por si se halla depositada en poder 
de algún individuo lo participe á 
esta Alcaldia. 
La Majúa y Octubre 21 de 1885.— 
E l Alcalde, Nicolás G. Lorenzana. 
Señas de la novilla. 
Edad año y medio, pelo negro, 
con una lista castaña por el lomo, 
señalada en ambas orejas. 
Alcaldía constitucional de 
Pórtela. 
En la Secretaría do este Ayunta-
miento sa hallan expuestas al públi-
co las cuentas municipales corres-
pondientes á los años de 1879 á 80, 
80 á 81 y de 81 á 82, por el término 
de 15 dias y durante este plazo los 
•vecinos del mismo, pueden exami-
narlas y producir en su caso las re-
clamaciones que consideren oportu-
nas, pues de no verificarlo en dieho 
término se procederá á su aproba-
c ión . 
Pórtela 24 de Octubre do 1885.— 
E l Alcalde, José Bello. 
Alcaldia constitucional de 
Culillas de los Oteros. 
Terminadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento, corres-
pondientes ¿ los presupuestos ordi-
narios de 1882 á 83, 1883 d 84, so 
hallan de manifiesto en la Secretaria 
del mismo por término de 15 dias, á 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento, y á fin de que pue-
dan hacer las reclamaciones proce-
dentes dentro de dicho término, pa-
sado el cual no serán atendidas. 
Cubillas de los Oteros 21 de Oc-
tubre de 1885.—Gregorio Nava. 
Alcaldia constitucional de 
Paradaseca. , 
Terminadas las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento, cor-
respondiente á los años de 1883-84 
y 1884-85, se hace público para que 
todos los vecinos del mismo, pue-
dan examinarlas y hacer las recla-
maciones que les convengan, du-
rante el plazo de 15 dias, que se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
municipal; pues pasado dieho plazo, 
no serán oidas. 
Paradaseca 21 Octubre de 1885. 
— E l Alcalde, Zacarías Cela. 
Alcaldia constitucional de 
Falencia de J). Juan. 
En el día 18 del corriente se ex-
travió del campo de esta villa de 
Valencia de D. Juan una pollina con 
su cria al pié. cuyas señas se expre-
san á cont inuación. 
La pollina de 10 á 11 años, 5 cuar-
tas de alzada poco más ó menos, pe-
lo cardino, rozada en la rodilla iz-
quierda. 
La cria tiene 6 meses, pelo casta-
ño, lanuda, con pelo nuevo en las 
rodillas. 
La persona en cuyo poder se ha-
llaren lo pondrá en conocimiento de 
su dueño, Serapio García, vecino de 
esta villa, quien abonará los gastos-
Valencia de D. Juan 24 de Octu-
bre de 1885.—Pedro Saeoz. 
JUZGADOS. 
Juzgado municipal de 
Valdemnlre. 
Hallándose vacantes las plazas 
de Secretario y suplente de este 
Juzgado municipal, las cuales se 
lian de proveer conforme á lo dis-
puesto en la ley provisional del Po-
der judicial y reglamento de 10 de 
Abril de 1871, los aspirantes pre-
sentarán sus solicitudes en 'esto 
Juzgado dentro del término de 15 
dias á contar desde la publicación 
do este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Valdevimbre 24 de Octubre de 
1885.—El Juez municipal. Frutos 
Miñambres. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Diego Barquero y Sánchez, Co-
mandante Fiscal del primer Bata-
llón del Regimiento Infantería de 
Mallorca núm. 13. 
Habiéndose ausentado del cuartel 
de'los Doks de esta Corte el soldado 
de la primera compañia de dicho 
batallón y regimiento Eustasio Gon-
zález González la noche del dia 20 
de Agosto últ imo por cuyo delito de 
deserción le estoy sumariando. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales or-
denanzas ú los oficiales del Ejército 
por el presente cito, llamo y empla-
zo por segundo edicto al citado sol-
dado, señalándole la guardia de pre-
vención de dicho cuartel donde de-
berá presentarse, dentro del término 
de 20 dias á contar desde la publ¡7 
cacíon del presente edicto, á dar 
sus descargos y en caso de no pre-
sentarse en el plazo señalado se se-
guirá la causa con arreglo á la ley. 
Madrid 13 de Octubre de 1885.— 
Diego Barquero Sánchez. 
D. José Gracia Romeo, Teniente 
graduado Alférez Fiscal del se-
' gundo Batallón del Regimiento 
Infantería de la Lealtad n ú m e -
ro 30. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de La Bañeza, provincia de León 
donde se hallaba con licencia ilimi-
tada el soldado del segundo Batallón 
de dicho Regimiento Pedro Cance-
la Rebordinos, á quien estoy suma-
riando por el delito de no haberse 
presentado á banderas al ser llama-
do á activo. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales or-
denanzas á los Oficiales del ejérci-
to, por el presente cito, llamo y em-
plazo por tercer edicto al referi-
do soldado señalándole la guardia 
de prevención del cuartel de San 
Telmo que ocupa el expresado Re-
gimiento eu dicha plaza donde de-
berá presentarse dentro del térmi-
no de 10 dias ú contar desde la pu-
blicación del presente edicto á dar 
sus descargos, y en caso de no pre-
sentarse eu el plazo señalado le se-
guirá la causa y se sentenciará en 
rebeldía. 
San Sebastian 16 de Octubre de 
1885.—José Gracia Romeo. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
SE VENDE 
en esta Imprenta al precio de cuatro 
reales, el Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dia 20 de 
Julio último, que contiene la Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército. 
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